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О ПРОВЕДЕНИИ VI ЕЖЕГОДНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПАРТНЕРИНГ-
ФОРУМА «LIFE SCIENCES INVEST. PARTNERING RUSSIA» 
И IV ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ИННОВАЦИИ В ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
9-10 ноября 2016 года на базе Талион Империал Отеля, г. Санкт-Петербург, состоялись VI 
Ежегодный международный партнеринг-форум «Life Sciences Invest. Partnering Russia» и IV Все-
российская научно-практическая конференция с международным участием «Инновации в здоровье 
нации». Мероприятия прошли при поддержке Правительства г.Санкт-Петербурга, Комитета по 
промышленной политике и инновациям г.Санкт-Петербурга, Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Организаторами мероприятий выступили: 
Союз «Медико-фармацевтические проекты. XXI век», Ассоциация фармацевтических производи-
телей Евразийского экономического союза и Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская государственная химико-фарма-
цевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (СПХФА).
В мероприятиях форума приняла участие делегация нашего университета в составе ректора 
ВГМУ, профессора А.Т. Щастного, декана фармацевтического факультета, доцента В.В. Кугач, 
заведующего кафедрой стандартизации лекарственных средств, доцента Д.В. Моисеева, ведуще-
го специалиста клинико-фармацевтического отдела, доцента В.М. Ершика. Республику Беларусь 
также представляли: консультант отдела фармацевтической инспекции Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь А.Н. Долголикова, председатель совета директоров СООО «На-
тивита» А.Н. Сычев.
На пленарном заседании форума «Приоритеты в развитии отечественной системы здраво-
охранения» (модератор – Д.А. Чагин, директор Союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI 
век», председатель Правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского эко-
номического Союза) были обсуждены вопросы развития фармацевтического кластера г.Санкт-
Петербурга; системы мер государственной поддержки высокотехнологичных отраслей; разви-
тия экспортного потенциала и пилотных проектов в системе лекарственного обеспечения; опыт 
г.Санкт-Петербурга в комплексной оценке эффективности системы здравоохранения и развитие 
проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения в г.Санкт-Петербурге.
На тематической сессии «Инновационный подход в подготовке фармацевтических и меди-
цинских кадров» (модератор – И.А. Наркевич, д.фарм.н., профессор, ректор СПХФА) участники 
обсудили текущее состояние и перспективы подготовки кадров для фармацевтической отрасли 
с учетом инновационного вектора её развития: аккредитация специалистов, профессиональные 
стандарты, современные образовательные программы, система непрерывного образования в ме-
дицине и фармации, фармацевтические классы, совместные образовательные программы с отече-
ственными и зарубежными фармацевтическими компаниями.
В рамках форума прошли тематические сессии «Развитие системы оказания высокотехно-
логичной помощи в Российской Федерации», «Гармонизация требований к обращению лекар-
ственных средств в рамках Евразийского экономического союза», «Инновации в фармации»; 
круглые столы «Система инспектирования фармацевтического производства», «Инновации в 
фармакологии и токсикологии», «Актуальные вопросы организации онкологической помощи в 
г.Санкт-Петербурге», «Развитие фармацевтической отрасли на базе инновационных территори-
альных и промышленных кластеров. Международное взаимодействие», «Инновации в медици-
не», «Химико-фармацевтический научно-образовательный медицинский кластер: первые итоги и 
перспективы развития», Открытое заседание Научно-технического совета «Фармация будущего» 
Технологической платформы «Медицина будущего».
Делегация нашего университета приняла активное участие в мероприятиях форума, посетила 
открытый накануне в СПХФА Центр превосходства по разработке инновационных лекарственных 
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средств и технологий, включающий центр трансферта технологий и GMP-тренинг центр.
В рамках тематической сессии «Инновационный подход в подготовке фармацевтических и 
медицинских кадров» состоялось торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве в об-
ласти подготовки кадров между ФГБОУ «Санкт-Петербургская государственная химико-фарма-
цевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, компанией Pfizer 
и УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет».
Участие в мероприятиях форума будет способствовать дальнейшему инновационному раз-
витию фармацевтического образования в наших странах, наращиванию сотрудничества в сфере 
создания инновационных лекарственных средств и технологий, формированию единого рынка 
лекарственных средств в Евразийском экономическом союзе, проведению совместных научных 
исследований в рамках Союзного государства.
В.В. Кугач, к.ф.н.,доцент,
декан фармацевтического факультета ВГМУ
Соглашение о сотрудничестве подписывают: ректор СПХФА, профессор И.А. Наркевич; 
руководитель направления корпоративных программ компании Pfizer Е. Мухачева, 
ректор ВГМУ, профессор А.Т. Щастный.
СТУДЕНЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА XXI ВЕКА
2-3 ноября 2016 г. состоялась XVI Международная научно-практическая конференция сту-
дентов и молодых учёных «Студенческая медицинская наука XXI века». В работе конференции 
приняли участие 1370 студентов и молодых ученых из ВГМУ, БГМУ, ГомГМУ, ГрГМУ, а также 
из университетов Российской Федерации (г. Москва, г. Смоленск, г. С.-Петербург, г. Воронеж, г. 
Самара, г. Рязань, г. Тверь, г. Уфа, г. Чебоксары) и Украины (г. Киев, г. Харьков).
Во время конференции работало 12 секций, было заслушано 153 докладчика. Работа секци-
онных заседаний прошла организованно. Доклады были содержательными, хорошо иллюстри-
рованными и отражали современные направления теоретической и практической медицины и 
фармации. На всех секциях состоялось обсуждение прочитанных докладов. Во многих протоко-
лах работы секций отмечен высокий интерес, который проявили студенты к изложенным пробле-
мам и фактическому материалу.
По итогам XVI Международной научно-практической конференции студентов и молодых 
учёных «Студенческая медицинская наука XXI века» и за активное участие в работе студенческо-
го научного общества были награждены дипломами 63 студента, показавших наивысшие резуль-
таты на своих секционных заседаниях.
